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RUZICA DRECHSLER.BIZIC
ZASTITNA ISKOPAVANJA PECINE GOLUBINJAEE
KOD KOSINJA
Peiina Golubinjada otkrivena je 1.962. godine, kada se za potrebe izgradnje
hidrocentrale Senj speleolo5ki istraZivao okolni teren. elan te ekipe, ing. Sreiko
BoZidevii, na5ao je na pow5ini peiinskog tla nekoliko ulomaka keramike. To ga
je potaknulo da otvori dve male sonde, u kojima je takode naiao ne5to keramike
iz razlidi'tih praistorijskih perioda. Skupljene nalaze poklonio je Arheolo5kom
muzeju u Zagrebu. Kako se tokom godina izgradnja brane sve viSe bliZila kraju
i voda ve5tadkog jezera dosegla skoro do peiine, izvr5ili smo za5titno iskopavanje,
o kojem ie u ovom izve5taju biti redit.
IstraZivanje peiine podelo je u julu mesecu 1968. godine, a stmdni dlanovi
ekipe su bili: RuZica Drechsler, arheolog, dr Mirko Malez, paleontolog, prof.
Zdenko Markovii, speleolog i Kornelija Minichreiter, dipl. arheolog.
Peiina Golubinjada nalazi se na ograncima Velebita, nedaleko od Mlakve,
a izmedu sela Su3nja i Kru5dice. Udaljena je od najbliZeg veieg naselja (PeruSiia)
oko 10 km.2 Ulaz u peiinu leZi u podnoZju vertikalnih stena na 558 m aps. visine,
a oko 30 m relativne visine iznad nivoa veStadkog jezera. Uspon do ulaza je dosta
strm i'teZak (tab. I, 1). Sam ulaz je bio Sirok i visok u prvobitnom stanju, al,i je
kasnije smanjen zbog obru5avanja velikih blokova stena, od kojih nekoliko klizi
sa ulaza u unutra5njost peiine, te je zbog toga i sam ulazak dosta oteLan. Danas
je ulaz Sir.ok 12 m, visok oko 4 m, a okrenut je prema jugozapadu (tab. I, 2).
ad ulaza se peiina proteie prema severu i severozapadu i ima oblik nepravilne
okrugle dvorane, koja je drga 14 m, najveia Sirina joj je 13 m, a visina u sredini
dvorane iznosi preko 7 m. Dvorana se u severnom delu nastavlja u obliku uskog
kanala prema severoistoku (tab. VI, 1, 2). Tle peiine se postepeno spuSta od ulaza
prema unutrainjosti u nagibu od 25", a pad je 8,5 m. Veii deo tla pokriven je
kamenim blokovima, izmedu kojih ie crna, humozna zemlja. Najbolje je saduvan
I Za5titno iskopavanje financirao je Re-
publidki fond za unaprettenje kulturnih dje-
Iatnosti.
2 Tadan geografski poloZaj peiine oznaden
je na karti rasprostranjenosti uz dlanak
"IstraZivanje Cerovadke donje spilje kod
Gradaca< u ovom broju Vjesnika, pod red-
nim broiem 12.
r12
kulturni sloj uz same zidove peiine, narodito u uskom kanalu u severoistodnom
delu peiine.
U toku arheolo5kih ispitivanja otvor:ena su ukupno 4 bloka razliditih dimen-
zija, koji su obuhvatili prostor od 40,75 m2, odnosno iav teren koji ie b,io pogodan
za iskopavanje. Kulturni sloj nije bio dubok i iznosio je oko 0,40 m u s*rim bloko-
vima, osim u bloku 4, gde je bio dubok I,40 m.
Ostaci materijalne kulture nisu zastupljeni u tako velikom broiu kao u
nekim drugim, veiim peiinama, na primjer cerovadkoj donjoj spilji kod Gradaca
ili u Peiini u Lidkom Le5iu. Medutim, istraZivadu se ovim-iskopavanjem pruZila
prilika kakva je inade retka na lidkim terenima, a to je, da se moglo piatiti posto-
janje kultura od mladeg kamenog doba do Slavena. Ovako dug kontinuitet Zivota
moZe se tumaditi na ovaj nadin: peiina Golubinjada, sve do pre nekoliko godina,
uzdizala se nekih 80 m iznad uskog kanjona reke Like, koji je kasnije, izgrJdnlom
brane zatvoren, te je, kako sam vei pomenula, ulaz .udu 
".ru 
,u"gl 30 m iinad
povrSine jezera, pa je svakako pristupadniji nego u onim vremenima iz koiih ovde
imamo ostatke materijalne kulture. Ovako nepristupadan i po dimenzijama mali
objekt nikako nije mogao sluZiti kao stalno boravisie kroz dugi niz vekova, nego
se po mom mi5ljenju ovde radi o evidentnom primeru privremenog skloniita, koje
je sluZilo u sludaju ratne ili kakve druge opasnosti. Ovo misljenje lotvrttuje i sam
karakter nalaza, tj. manji broj keramidkih predmeta iz svaklg pojedinog 1r."rrr"rr_
skog razdoblja.
_ Interesantno je napomenuti da su iz pojedinih perioda nalazi bili raspore-
deni na sledeii nadin:
u bloku 1 (kulturni sloj dubok 0,40 m) nadena je uglavnom keramika starijeg
\eleznog doba, a u povrsinskim slojevima rimska keramika iz I veka n. e.
u bloku 2 (kulturni sloi dubok 0,40 m) zastupljena je neolitska keramika,
kao i keramika starijeg Leleznog doba, a u mlaelim sloievima kasno-latenska
keramika.
u bloku 3 (kulturni sloj dubok 0,30 m) preovladuie takode keramika starijeg
leleznog doba, a u mladim slojevima kasnolatenska keramika;
u bloku 4 (kulturni sloj dubok 1,40 m) nalazila se u stvari jama za otpatke
ir kojoj su u najveiem broju zastupljeni nalazi starijeg Leleziog doba, zatim
latenska, rimska i slavenska keramika.
Iz ovog pregleda lako se moLe zakljuditi da je kerarnika starijeg Lpleznog
doba bila najbrojnije saduvana, a isto tako primeCul'e se da u potpun"osti nedo-
staju nalazi iz bronzanog doba.
Bez obzira na gustoiu nalaza iz pojedinih perioda, dinjenica ie da su oni u
Golubinjadi postojali.
N  e o l i t
U bloku 2 nadena su dva fragmenta neolitske keramike (tab. ril, I i 2).
Pojava ovih fragmenata u Golubinjadi od velike ie vaznosti iz dva razloga: prvi
put na teritoriji Like sreiemo pojavu neolitske keramike, iako je ova obLst bila
dosta istraljvana i dala bogate nalaze iz kasnijih epoha praistorije, i drugo, oba
L,
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lragmenta pripadaju grupi keramike poznatog nalazi5ta Danilo-Bitinj kod Sibe-
nika,. Fragment na taLli tlI, sl. 1, tamnosmede je boje, dobro peden, a po obliku
se moZe ,"ei du je deo bikonidne zdele, Za ovakve zdele na Danilu Koro5ec kaZe
da stoje na prelazu od poluloptastih u prave bikonidne zdele, jer im je trbuh joi
uvek josta zaobljeno. Ornament na na5em primerku raden je u tehnici udublji
vanja, a ta tehnika je inade na Danilu dosta retko primenjivana. Ornament je
ograniden na gornji deo posude i adekvatan je po koncepciji ornamentima na
silkanoj keramici, i sastoji se od niza kvadrata koji su dijagonalno u jednoj
polovini Srafiranis. Na Danilu postoji bitna razlika u ornamentici slikane i ostale
keramike, jer se na prvoj po pravilu motivi nalaze u ogranidenom prostoru, Sto
kod ostale, neobo3ene keramike nije sl'udaj. NaS primerak je interesantan bai
zbog toga Sto je na njemu primenjen motiv sa slikane keramike a raden je u
tehnici koja se na Danilu upotrebljavala iskljudivo na neobojenoj keramici. Drugi
primerak itub. tII,2), deo male, loptaste vaze, ukraien je ispod ruba Srafiranim
irouglima. Ovaj je ornament na Danilu dosta dest, jedino je rede izveden tehnikom
udubliivanja, a desto tehnikom urezivanja6. Prema Batoviievu datiranju na5i
nalari bi pripadali vremenu srednjeg neoli,ta, odnosno vremenu oko 3000. godine
pre n. e.7
S t a r i i e  i e l e z n o  d o b a
Iz ovog perioda ima najviSe nalaza, i to uglavnom keramidkih, pa 7.atrnll
ko$tanih, te ledno zrno jantara i fragment bronzane ukrasne igle 
(tab. V,
4 - 6 , t , 3 ) .
Od posuda zastupljeni su bikonidni pehari (tab. tV, 1), dublje konidne zdele
s jednom drSkom (tab. IV, sI .2,5),  manje Sol je ci l indr idnog vrata i  zaobl jenog
t r iuha,  ko j i  je  ukra ien  u  gorn jem de lu  kane lur :ama ( tab .  I I I ,8 ,  tab '  IV ,3 ,6 ) '
Nadeno je i nekoliko facetiranih rubova veiih posuda (tab. III, 7) i facetirane
drSke kole nadvisuju obod (tab. I I I ,5,6).  Svi  ovi  obl ic i  zastupl jeni  su u brojnim
lalaziStima centralne japodske teritorije. U neposrednoj blizini ove peiine, krai
sela Studenaca, u Gliginoj i Petriievoj peiini, nadeni su takode tipolo5ki srodni
fragmenti keramike, prilikom rekognosciranja terena 1967. godine. Najvei'i broj
sliCnih nalaza, medutim, imamo u Cerovadkoj donjoj spilji kod Gradaca, a dati
raju se u puni HaB stupanj starijeg ieleznog doba.8
3 Godine 1951 otvorio je na ovom lokali
tetu Duje Rendii-Miodevii jednu sondu i
time potvrdio postojanje naselja iz mladeg
kamenog doba. Iskopavanja je vriio J. Ko-
ro5ec.
a J. Koro5ec, Neolitska naseobina u Dani-
lu-Bitinju, Zagreb, 1958, str. 67.
5 Ibid.,  sl ika 7j u tekstu.
6 lbid.,  tabla XLIII ,  sl .  8; tab. XLVI, sl .  1.
7 S. Batovii, Stariji neolit u Dalmaciji,
Zadar, 1966, str. 83, sinhronistidka tabela
3 Vjesnik
(Dissertationes, sv. II). Danilo-Bitinj se
prema Batoviiu datira u vremenski raspon
od 4700-3500 g. pre n. e. Nalazi iz Golubi
njade pripadaju mlattem horizontu, odnosno
srednjem neolitu, ibid. str. 91.
e R. Drechsler, Vjesnik AMZ, ser. III, sv.
II, tabla XI, grob 69, sl. 1'
e Vidi zakljutna razmattanja u citiranom
dlanku u ovoj svesci Vjesnika.
Prelaz na razvijeno starije Lelezno doba (Hac stupanj) predstavlja nam
pored bikonidnih p"huru i bronzana ukrasna igla sa dve kuglice (tab' V, 3)' Igla
ovog tipa dest je inventar zatvorenih grobnih celina u brojnim nekropolama 
koie
prip"adaju Japodima, te su pomenuta keramika i igla sigurni svedoci 
japodskog
"t"iet o! elementa koji je u jednom odredenom vremenu bio takode pnisutan 
u
ovoj spilji.e
M t a d e  i e l e z n o  d o b a  ( L a t e n )
Mlade i.elezno doba je zastupljeno primercima keramike na tabli V, sl' 8-12'
Osim atipidnih fragmenata imamo ovde dve vrste posuda: plitke zdelice
konidnog obtika koje su na celoj povr5ini ukra5ene metlidastim ornamentom
i primeiak na sl. g. table V koji piedstavlja deo lonca uvudena oboda, takode
ukrasen metlidastim ornamentom. Kao analogija ovom poslednjem moZe posluZiti
urna iz konjanidkog groba iz GardoSa, a datirana je u I vek n. e'10' S' Ercegovii 
je'
na ,osnovu i a.,-rgiir-priloga u grobu, smatrala da ie pomenuta urna latenska
retardacija .., ,urro"u.r^korrr1r"*"rr,r. Sto se tide ovih nalaia u Golubinjadi, mislim
da bi ih trebalo smatrati neosporno latenskim i datirati ih okvirno u I vek 
pre
n. e., jer su prema usmenom saopstenju I. Maroviia ovakve konidne zdelice
nad"rrl u Dalmaciji dosta desto sa iikllueivo praistorijskim materijalom, odnosno
latenskim prilozima, koji nisu bili mladi od I veka pre n. e. Kako u Golubinjadi
nisam nasla nikakvih irugih metalnih latenskih nalaza koji bi ovu keramiku
mogli bliZe datir ati, za sJa prihvatam pomentrto misljenje s napomenom da
I oLlici ovakvih posuda kao i ornamentika Live u pojedinim oblastima veoma
dugo.
R i m s k i  i  s l a r ) e n s k i  P e r i o d
Pored ove pobrojane keramike i
skom vremenu, u blokovima 1,3 t  4
venske keramike.
Rimska keramika zastupljena je crvenim, dob1o gladanim ulomcima, vero-
vatno od zdela, a slavenska veiim, sivim fragmentima ukra5enim valovnicom'
koji se mogu datirati u treiu razvojnu fazu, odnosno u vreme oko 800-950'
godine.
Zakljudujuii ovaj izvestaj, jos jednom treba ponoviti da je 'ovo istraZivanje,
iako po irkopuno* p.ortor., tkio-tto, dalo vredne i interesantne rezultate' Golu-
binja8a je samo jedna u nizu brojnih peiina u kojima moZerno odekivati takode
ur"irr" nalaze koj,i ie biti korisni za bolje upoznavanje praistorijskih kultura na
tlu danaSnje Like.
10 S. Ercegovii, Vjesnik AMZ, ser. III, sv'
II. tab. I, sl. l.
ostalih nalaza koji svi pripadaju praistorij-
nadeno je i ne5to fragmenata rimske i sla-
-





/e HaB3 sloj na KekiSa glavici i jo5 nekrim zapadnobosa'nskim lokalitetima, a desta_ - _  1 _  ̂
,c i u ierouufto3 donjoj ispilji. U povr5inskim Jl'ojevima bloka 1 natlena je i rimska
B l o k  I
Ovaj blok, dimenzija 3 X 2 m, otvoren je na zaravnje-nom delu u
h,r_-.ne ,rr*" peiine. Na to,m me6tu otvorio je ing. s. -Bolidevii 
jednu
r.,rja je obuhviiena sada blokom 1, koji je kopan do^dubine 0,40m.
Li humoznoj, skoro crnoj zemlji, ttud"ho je dosta fragmenata keramike i 
jed'no lepo
,cradeno koStano Silo (tab' V,e), kuo i dr5ki na tabfi III '  sl '  5' k'oja je karakteris't idna
kcramika.
B l o k  2
Otvoren je u zaravnjenom delu p,eiine, uz'i'stodni bodni zid, a dimenzija ie 4 X2m'
Dubina kulturnog sloja je 0,40 m.
U crvom bloku trua..ro je mnogo grube keramike starij eg I'eleznog -do!a'- raz'nih
horizontalnih i vertikalnih dr5ki .r"?ih-po,t.tda, jedan bikonidni prbljenak (tab. V,2)





B l o k  3
otvoren je nedaleko od bloka 2 i pruLa se od istodne bodne rstene
sredini. Dimenzije su mu 3,50 X 2,50 m, a dubina kulturn'og 
'sloja 0,30.m.
U ovom bloku bilo je manje ierarnike nego u prethodnima, a najveii broj nalaza
pripadao je starijem Zeleznom dobu.
Na sigastoj podlozi peiinskog tla, zaklonjeno ve6im kamen-im blokom, nalazilo
se jedno ira";6 ognjiste, "t o tol"g je bilo pepela i spaljenog drveta,. nesto. keramike




zdelica sa metlidast,im ornamentom, od kojih su dve, rekonstruisane,
prikazane na tabli V, sl. 10 i 12.
u povr5inskim slojevima bilo je rimske i slavenske keramike.
B l o k  4
Ovaj blok otvoren je u suZenom delu peiine, okrenutom u prav_cu-:91r"_.3, u dimen'
zije su mu 3 X a m. Na samom wlazw, kako se vidi i na planu (tab. VII, 1), nalazi se
prirodna stepenica, koja je,pre iskopavanja bila visoka 0,30 m' Kopanjgm bloka.videl'o se
da je tu kulturni sloj u Lar"t,t na^druge blokove bio m'nogo dublji i iznosio 
je 1,47 m'
Buduii da je ovde nadeno najvi5e kerimike i da su praktidki zastupljeni 
'svi penio'di'
a o nekoj siratigrafiji nije rnoglo biti ni gqvora, zakljudili s'mo'da je taj prostor sluZio
kao jama za otpatke.
Osim brojnih f"ug-.rruta keramrike, ovde je na{en 'deo ukras'ne igle 
'sa dve. kuglice
(tab. V,3), zrno janLra ukrase,no poprednim, plitkim kanelurama (tab. v, 1), veliki
kostani bodeZ (tab. V,5), deo amule,ia od kamen-a (tab. V,7) i veii fragmenti latenskih
konidnih zdelica (tab. V,8, 11).
I ovde je bilo fragmenata rirnske i slavenske keramike'
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S U  M M A R Y
REPORT ABOUT PROTECTIVE EXCAVATION 
OF THE
CAVE GOLUBINJAEA
I n J u l y l ' g 6 3 , a t e a m f r o m A r c h e o l o g i c a l M u s e u m i r . . Z a g r e b h a s d o n e - p r o .
tective excavation 
-i.r--tn" 
"u.," G.l";i;;;t located on the 
hill-sides of the
mountain Velebit, 20 km. North-Wes, .f^c'.tpte' 
(See the map of Iapodic localities
in this issue). Locality is marked with 
No 12'
T h e c a v e w a s o r i g i n a l l y i n t h e m a s s i f o f t h e c a n y o n o f t h e r i v e r L i k a . T h e
entrance into the cave is today 30 m. il;; 
the level of th" artificiale lake created
several years ago. iruU I, fi; ' ' ' z)'.Because 
of its inaccessibility' the cave was
used through ages "1. ,"r"p""rury ,hJi"r 
during the wars or any other danger'
This has been confirm"a Uy^ttte findings 
of ,material-culture'
The size and shape of the .urr" ."-r"-tl", 
u smaller round assembly hall in
which number of U-fJt, of stone ttu"" 
1""" reloced' from the entrance and 
had
s l i p p e d . f u r t h e r i , , , i d " . T h e b e s t l o c a t i o n f o r e x c a v a t i o n w e r e t h o s e c l o s e t o t h e
s i d e w a l l s o f t h e c a v e ( T a b ' V I ' f i g ' t ' ' D ' l o f a c t ' t h i s . r e c e s s w a s u s e d a s a d i t c h
for disposal of ritters so that *o.iof'the 
findings originate from there (block 
4)'
Through ur"rr"otog"i."uiir"Ji"g. the following 
periods represented:
N  e o l i t h i c
T w o f r a g m e n t s o f c e r a m i c s w e r e f o u n d i n b l o c k 2 w i c h b e l o n g t o t h e g r o u p
of findings rr.* i"n" lo*ti,y lu.,ito-iiii"i ut 
siu""ik (Tab' III' fig' 5' 6)' This
two fragments are interesting U".u,rrJ'ii^'i"p'"t""ts lhe 
first trace of neolithic
ceramics on the territory of Lika. 
"if,it 
tftt*s the link between Mediteranian
neolithic cultures titftcl"gf"t and far in 
hinterland of Velebit'
E a r I Y  I r o n  a g e
Most findings originate from this period: 
ceramics, bones, one grain of amber
and a fragment of deJoratilr" b.onr"""'";i; 
(Tab. V, fig.2r,23-26)' Represented
vessels were biconic jugs (Tab. IV, iig. 
iSl, conic bori'ls with one handle 
(Tab'
IV, fig. t6, tg),J"""*,ia smaller b"lft;-;;ps 
with cylindric neck decorated on
the top Uy "turrrJti"* it"U. III, fig. ti,iO>. 
il l th"t" forms have been represent-
ed in many finding-places of tt " g""trur 
iapodic lgrritory 
but most of them in
lower cave of c"..?". ., Gradac. rG 
uelo.rg to full HaB stage of elder Iron 
age'
Bronze needle and biconic jugs oft"., 
upp"ui in Huc stage o1 mentioned 
period'
L a t e  I r o n  a g e
L a t e l r o n a g e i s r e p r e s e n t e d b y t h e s a m p l e s o f c e r a m i c s s h o w n o n t h e t a b . V ,
f.ig. 28,32. Besides at1'pic fragments 






decorated with broom-like ornaments and also a fragment of a





! l , o r r t a r t  a n d  S l a v i c  o e r i o d
Roman ceramics is represented by red smooth fragments of bowls dated I
and II century B. C. Slavic period with bigger samples of gray ceramics with
ciccorating curves, could be dated with the year 800-950.
Vjesnik Arh.  muz.  Zagreb,3.  s .  IV (R.  Drechsler_BiZi i )
l. Pogleci na deo ve5tadkog jezera
TABLA 1
peiine Golubinjade - 2. Ulaz u peiinu Golubinjadu
TABLA II IV (R.  Drechsler-Bi l ic)
- - ' t






l  . - , . : r . r  \ : ' l r .  muz.  Zagreb,3.  s .  IV (R.  Drechsler-BiZi i ) TABLA i I I
2, fragmenti neolitske keramike; 3-10, fragmenti keramike starijeg Zeljeznog doba
i
; l
TABLA IV Vjesnik Arh.  muz.  Zagreb,3.  s .  IV (R.  Drechsler-BiZi i )
fragmenti keramike (starije Zelezno doba)
r!
'
Vjesnik Arh. muz. Zagreb, 3. s. IV (R. Drechsler-BiZii) TABLA V
l-12, razni nalazi iz bloka 4
TABLA VI Vjesnik Arh. muz. Zagreb, 3. s. IV (R. Drechsler-BiZii)
l. Horizontalni plan peiine sa ucrtanim blokovima - 2. vertikalni presjek peiine
